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S U M M A R Y 
Inf luence of s i lage feeding on t h e qua l i ty of mi lk and. the i r sutabi l i ty 
for manufac tu r e in semihard cheese was invest igated. Contamina t ion of si lage 
milk w i th var ious types of 'bacteria w a s compared w h e n t h e cows w e r e fed 
wi th silage and when was no si lage in t h e ra t io u n d e r different higienic con­
dition of mi lk product ion. F u r t h e r has been inves t iga ted the influence of rap id 
cooling after mi lk ing on t h e qual i ty of s i lage mi lk and the i r sutabi l i ty for 
cheesemaking. The influence of some g roups of mik roorgan i smus in silage mi lk 
on the qua l i ty of cheese was invest igated. Wi th t h e m a n u f a c t u r e of silage mi lk 
in to cheese w a s noticed tha t some s t ra ins of lactic acid bac ter ia do n o t develop 
in the s a m e r a t e in silage and non s i lage mi l k and w a s the purpose of inve ­
st igat ion too. 
In good higienic condition it is possible to p roduce h igh qual i ty si lage milk, 
which is sti l l worse for manufac ture in to cheese t h e n nonsi lage milk . Under 
the same condition of mi lkpreduct ion, .the con tamina t ion of si lage mi lk wi th 
proteolytic and thermodur ic bac ter ia w a s approx imate l ly t en t imes g rae te r 
t h a n in nonsi lage milk. It h a s been found t h a t the n u m b e r of lactic acid bac ­
te r ia which would be sufficient in nonsi lage m i l k for n o r m a l cheeseproduction, 
in silage mi lk is no t sufficient! I t ha s been not iced t ha t t h e silage mi lk is worse 
subs t ra te for lactic acid bacteria , i m p o r t a n t for cheeseproduction, t h a n non ­
silage milk. Bacteriostat ic action on some s t ra ins of lactic acid bac ter ia in 
silage mi lk is of t empora ry character , abou t 6 hou r s after inoculat ion, and 
disapears in the la ter period of incubat ion. F r o m t h e v iew of cheesemaking, 
t he r a t e of increase of lactic acid bac te r i a in s i lage mi lk is re la t ivel ly slow 
in the first per iod after inoculation, w h e n i t should b e most in tens ive . 
Repor t on the 7th Seminar for da i ry i ndus t ry at t he Ins t i tu te for techno­
logy, Univers i ty Zagreb. 
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G L A V N A G O D I Š N J A S K U P Š T I N A 
U D R U Ž E N J A M L J E K A R S K I H R A D N I K A S R H 
Glavna godišnja skupš t ina Udruženja ml j eka r sk ih r adn ika S R H održana 
j e 30. V 1969. u d ruš tven im pros to r i j ama ml j eka r ske indust r i je »ZDENKA« 
u Vel ikim Zdencima. 
Dnevn i red skupšt ine bio j e : 
— o r a d u Upravnog odbora (S. Deneš) 
— o izdavačkoj djelatnosti Udružen ja (M. Kljaić) 
— o poslovanju ml jekara (M. Markeš) 
— o financijskom poslovanju Udružen ja u god. 1968. (M. Fulanović) 
— izvještaj Nadzornog odbora o p reg ledu f inancijskog poslovanja. 
U diskusij i sudjeloval i su : I. Pađen, Đ. Butraković, Z. Mašek, M. Crnobori , 
L. Trbić, S. S tanivuković , S t j . Brlek, Đ. Dokmanović, B . Erceg, J . Čičmak, 
M. Đogić, S t j . Deneš i B. Pre radović . 
P o završenoj diskusi j i skupš t ina je da la razrješnicu s ta rom Upravnom i 
Nadzornom odboru t e S u d u časti , i za t im n a prijedlog kandidacione komisije 
izabrala novi U p r a v n i odbor, Nadzorni odbor i Sud časti. 
U nov i U p r a v n i odbor i zabran i su: 
1. Kljaić inž. Milovan, »Zdenka«, Veliki Zdenci, p reds jednik U. O. 
2. Deneš inž. St jepan, Zagrebačka mljekara , Zagreb 
3. Erceg inž. Branko , »Pionir« tvornica mlječnog praška , Župan ja 
4. Grahovac Branko , »Puljanka«, Pu la 
5. Leaković St jepan, Županja 
6. L e r m a n inž. Rudolf, »Zvečevo«, Slavonska Požega 
7. Markeš inž. Mate j , P r e h r a m b e n o tehnološki inst i tut , Zagreb 
8. Novaković S tanko , »Belje«, Beli Manas t i r 
9. Sabadoš d r Dimitr i je , Pol jopr ivredni fakultet , Zagreb 
10. Trbić inž. Lazo, Tvorn ica mli jeka u prahu, Osijek 
11. Vuković inž. Nevenka , Mljekara, Split 
Novoizabrani Nadzorn i odbor : 
1. Cičmak inž. J u r a j , »Slavija«, S ta ro Petrovo Selo 
2. Dokmanović dr Đuro , Pol jopr ivredni fakultet , Zagreb 
3. Salopek inž. Danko , »Poljoopskrba«, Zagreb 
Sud časti : 
1. Dadić inž. F r ane , Mljekara, Zadar 
2. D r k Dragut in , Varažd in 
3. Kaš te l an inž. Dinko, Zagreb 
Skupš t ina je, n a k o n k raće diskusije, pr ihvat i la p r e d r a č u n p r ihoda i r a s ­
hoda Udruženja za godinu 1969. i novi Poslovnik o r a d u ta jn iš tva Udruženja , 
te, po pr i jedlogu komisi je , donijela slijedeće zakl jučke: 
1. Pro izvodnja ml i jeka kod druš tvenih proizvođača opada, a proizvodnja 
i o tkup od ind iv idua ln ih proizvođača — iako u poras tu — osjetno va r i r a . 
Zbog vlas t i t ih in te resa i in teresa na rodne p r e h r a n e ml j eka re su dužne 
ut icat i na povećanje proizvodnje mli jeka kako na druš tvenim, t ako i n a p r i ­
va tn im gospodars tv ima, i u t om cilju: 
— zajedno s pro izvođačima djelovati na otklanjanju svih onih fak tora 
koji b i mogli u t i ca t i n a sniženje o tkupnih cijena, 
— pomaga t i s t r u č n u izobrazbu kadrova koji r a d e n a t e r e n u u selekcijsko-
kontro lnoj službi, 
— djelovati u p r a v c u preori jentaci je druš tvenih i ind iv idua ln ih gospo­
da r s t ava n a š to veću proizvodnju mlijeka. 
2. Dosadanj i r a d m l j e k a r a u SRH bio je razjedinjen, a nas tup i i akcije 
individual izirani , što j e imalo za posljedicu zaostajanje u razvoju, povećane 
t roškove n a b a v k e opreme, poteškoće kod opskrbe reprodukcionim ma te r i j a l i ­
m a i r eze rvn im di je lovima i dr . 
Opći t r e n d okmpnj ivan ja i koncent rac i je •industrije u zemlji i u svijetu 
t r eba d a i m a svoj odraz i n a ml j eka r sku indus t r i ju SRH n a taj način da se 
real iz ira nag lašena tendenci ja za formiranje poslovnog cen t r a za ml jekars tvo, 
p reko kojeg b i mljekare SRH provodi le zajedničku pos lovnu poli t iku, dogo­
vara le podjelu rađa, unifikaciju i n a b a v k u opreme, izobrazbu kadrova, vrši le 
p rogrami ran je dal jnjeg razvoja proizvodnje i p r e r a d e ml i jeka i d r . 
3. Uvoz mlječnih proizvoda za l judsku i s točnu h r a n u te reprodukci ju 
u indust r i j i podvrći temeljitoj reviziji, vodeći p r i t o m r a č u n a da se podmiruju 
one p o t r e b e u zemlji ko je se ne m o g u podmi r i t i iz domaće proizvodnje. 
Proizvodnju onih proizvoda koje može proizvest i domaća indus t r i j a za­
št i t i t i p red uvozom po dempmškim c i jenama (mlijeko u p rahu) . 
Za či tavu Jugoslaviju .izbalansirati domaću proijzvodnju i (potrebe ml i ­
jeka i ml ječnih proizvoda, p a uvozit i samo one proizvode i u onim količinama, 
koje n e može (podmiriti domaća proizvodnja . 
4. S t ručnost ml jekarsk ih r a d n i k a zaposlenih u ml j eka rama , n iža je od 
one drugih s t ruka , uslijed čega ml jekarsk i radn ic i imaju n iže osobne dohotke 
i man j i d ru š tven i ugled nego radnici zaposleni u 'pomoćnim djelatnost ima ml je ­
ka ra . 
Stoga j e neodložan zada tak Udružen ja i m l j eka ra : 
— raz rad i t i dugoročni s is tem podizanja s t ručnost i ml jekarsk ih r adn ika 
n a n ivo kvalif iciranih i visokokval i f ic i ranih s t ručnjaka, 
— izdvaja t i — srazmjerno b ro ju zaposlenih i po t r ebama — više s red­
s tava za izobrazbu ml jekarsk ih radn ika , 
— što veći broj ml jekarsk ih r a d n i k a osposobljavat i u ml jekarskom škol­
skom cent ru u Kranju , ali ponovno r azmot r i t i mogućnost osnovne ili 
dopunske izobrazbe ml jeka r sk ih r a d n i k a i p r e k o d rug ih škola (Poljo-
pr ivredno-ekonomska škola Novi Dvori , Po l jopr iv redn i fakul te t Za­
greb i si.). 
5. Dosadanj i r a d Udruženja odvijao se je ug l avnom kroz U p r a v n i odbor 
i povremene akcije n a koj ima su bile angaž i rane i ml jekare . D a b i r a d ovog 
Udruženja mogao bi t i sadržajnij i , novi U p r a v n i odbor će p r ip remi t i izmjenu 
prav i la koja će omogućiti formiranje sekcija u poduzećima, i nada l j e : 
— održavat i češće sas tanke ml j eka r sk ih r a d n i k a rad i izmjene i skus tava 
i upoznavanja s najnovi j im t ekov inama n a u k e , 
— od ržava t i ocjenjivanja ml ječn ih p ro izvoda s d iskusi jama, 
— os igura t i učešće Udruženja kod iz rade i p romjene zakonskih propisa 
koj i se odnose n a ml jekars tvo. 
6. I da l je podržavat i te proš i r iva t i i zdavačku djelatnost . P r i tom »Mlje­
kars tvo« razvi ja t i u p r avcu naučno - s t ručnog glasila ml jekarsk ih radnika , a 
»Mljekarski list« k a o što bolji i što sves t rani j i infoirmativni mjesečnik za p r o ­
izvođače ml i jeka . 
